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OO/UC3M/69 -  SENSOR INDUCTIVO PARA LA MEDIDA DE DESCARGAS PARCIALES EN 
MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
 
El  grupo  de  investigación  “Diagnóstico  de  Máquinas  Eléctricas  y  Materiales  Aislantes  (DIAMAT)”  de  la 
Universidad Carlos  III de Madrid, ha desarrollado un  sensor  inductivo que permite detectar  y medir  las 
descargas  parciales  características  en  máquinas  eléctricas  (cuyo  análisis  permite  estimar  el  grado  de 
envejecimiento del aislamiento interno).  
 
Descripción de la tecnología 






real  in  situ  y  sin  necesidad  de  parar  la  máquina,  lo  que  permite  el  mantenimiento  anticipado  y 
programado.  Además,  su  diseño  de  bajo  coste  permite  sustituir  elementos  más  caros  utilizados 
tradicionalmente. 
 
Las  descargas  parciales  son  un  problema  inevitable  bien  conocido,  y  tienen  forma  de  pulsos  de 
corriente de pequeña amplitud y duración muy corta. Se deben al deterioro o rotura por varias causas 
de partes del material aislante de menor  rigidez dieléctrica, en donde el campo electromagnético  se 









Otra  ventaja  es  su  bajo  coste  y  volumen,  por  lo  que  el  sensor  puede  ser  embebido  en  la máquina 
analizada incluso desde su construcción. Dotando al sensor de una conexión exterior, cualquier aparato 
de medida podría  ser  conectado  cuando el aparato está  funcionando,  sin necesidad de pararlo para 
realizar  las conexiones o ser trasladado a un  laboratorio,  lo cual alteraría  las condiciones normales de 
funcionamiento. 
 
La  monitorización  continua  sin  interrupción  de  servicio  resulta  muy  atractiva  para  analizar  el 
funcionamiento in situ, lo que permite el mantenimiento anticipado y programado para los momentos 








principal  y  los  secundarios  de  la  frecuencia  de  red  de  alimentación  inducida,  sin  necesidad  de  un 
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